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㡢ᴦࡣㄡ࡟࡜ࡗ࡚ࡶ㌟㏆࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪ᵝࠎ࡞ᴦࡋࡳ᪉ࡀ࠶ࡿ㸬స᭤ࡶ㡢ᴦࡢᴦࡋࡳ᪉ࡢ୍
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᭱㏆ࡣ⮬ືస᭤࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࡀ⾜ࢃࢀ࡚ࡁ࡚࠾ࡾ㸪ࣛࣥࢲ࣒ࢆᇶᮏ࡜ࡋࡓ◊✲➼ࡀ࠶ࡿ㸬㢦⢒
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࠶ࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡋ࠿ࡋඛ⾜◊✲࡛ࡣࣜࢬ࣒࡟ࡘ࠸࡚ࡣ⪃៖ࡉࢀ࡚࠾ࡽࡎ㸪ࣜࢬ࣒⏕ᡂ࡟ᑐࡋ
࡚ࡶ &11 ࡢ᭷ຠᛶࡢ᳨ドࡀᚲせ࡛࠶ࡿ㸬ࡑࡇ࡛ᮏ◊✲࡛ࡣ &11 ࢆ฼⏝ࡋ㸪᭤ࡢࣜࢬ࣒⏕ᡂࢆ⾜
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㡢ࡢᐃ఩ࢆ฼⏝ࡋࡓຍῶ⟬࡟ࡼࡿ࣮࣎࢝ࣝ㡢ᢚไࢩࢫࢸ࣒ࡢ㡢㉁ྥୖ࡟㛵ࡍࡿ◊✲
㏆ᖺ㸪⮬Ꮿ࡛ࡶ࢝ࣛ࢜ࢣࢆᴦࡋࡳࡓ࠸࡜࠸࠺㟂せࡀ㧗ࡲࡾ㸪&' ࡢ᭤ࢆ⡆༢࡟࢝ࣛ࢜ࢣ໬࡛ࡁ
ࡿࢯࣇࢺ࢙࢘࢔ࡀ฼⏝ྍ⬟࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪᪤Ꮡࡢࢯࣇࢺ࢙࢘࢔࡛ࡣ㸪࣮࣎࢝ࣝ㡢ࡀṧ
ࡿࡇ࡜ࡸ㸪㡢㉁ࡀపୗࡍࡿ࡞࡝ࡢၥ㢟ࡀ࠶ࡿ㸬ࡑࡇ࡛ᮏ◊✲ࡣ㸪᪤Ꮡࢯࣇࢺ࢙࢘࢔ࡼࡾⰋ㉁ࡢ
࢝ࣛ࢜ࢣࢆసᡂࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿ㸬࣮࣎࢝ࣝࢆྵࡴ㡢ᴦࢹ࣮ࢱ࡟࠾࠸࡚㸪ḷኌࡢ࿘Ἴᩘᖏ
ᇦࢆᖏᇦ㏻㐣ࣇ࢕ࣝࢱ࡛ᢳฟࡋ㸪ࢫࢸࣞ࢜ࡢ୧ࢳࣕࢿࣝࡢ㡢ࢆࢳࣕࢿࣝ㛫ࡢῶ⟬࡟ࡼࡾ๐㝖ࡍ
ࡿ㸬ࡇࢀࢆḷኌࡢ࿘Ἴᩘᖏᇦ௨እࡢ㡢࡜ຍ⟬ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪㡢㉁ࡢⰋ࠸࣮࣎࢝ࣝ㡢ᢚไ᪉ᘧࢆᥦ
᱌ࡍࡿ㸬
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␒⤌ࡢࢸࣟࢵࣉࢆ⏝࠸ࡓሙ㠃ศ๭ᡭἲࡢᥦ᱌
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+''໬࡟ࡼࡾ኱㔞ࡢ␒⤌㘓⏬ࡀྍ⬟࡜࡞ࡗࡓ㸬
኱㔞࡟㘓⏬ࡉࢀࡓ␒⤌ࢆ඲࡚ほࡿ࡟ࡣ᫬㛫ࡀ࠿ࡾ㸪ຠ⋡Ⰻࡃ␒⤌ࢆど⫈ࡍࡿࡓࡵࡢ◊✲ࡀ࡞ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿ㸬ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪ヰ㢟ࡢぢฟࡋ࡜ࡋ࡚⾲♧ࡉࢀࡿࢸࣟࢵࣉࢆ฼⏝ࡋ࡚㘓⏬ࡉࢀࡓ␒⤌ࡢ
ሙ㠃ศ๭ࢆ⾜࠺᪉ᘧࢆᥦ᱌ࡍࡿ㸬ᫎീ୰㸪⏬㠃ᅄ㝮࡟ヰ㢟ࡢぢฟࡋ࡜ࡋ࡚⾲♧ࡉࢀࡿࢸࣟࢵࣉ
ࡣ㏻ᖖᩘ༑⛊࠿ࡽᩘศ㛫⥅⥆ࡋ࡚⾲♧ࡉࢀ㸪ヰ㢟ࡀษࡾ᭰ࢃࡿ࡜ࢸࣟࢵࣉ㒊ࡶヰ㢟࡟ἢࡗ࡚ᩥ
Ꮠ㸪Ⰽ᝟ሗࡀኚ໬ࡍࡿ㸬ྛࢸࣟࢵࣉࡢฟ⌧࠿ࡽᾘኻࡲ࡛ࢆ  ࡘࡢヰ㢟༊㛫࡜ࡋ࡚ศ๭ࢆ⾜࠺ࡇ
࡜࡛ヰ㢟࡟ἢࡗࡓሙ㠃ศ๭ࡀྍ⬟࡜࡞ࡾ㸪ศ๭ࡉࢀࡓヰ㢟ࢆࢳࣕࣉࢱ࣮໬ࡍࡿࡇ࡜࡛࣮ࣘࢨࡣ
ほࡓ࠸ヰ㢟ࢆ༶ᗙ࡟㜀ぴࡍࡿ஦ࡀྍ⬟࡜࡞ࡿ㸬
బ➉Ⰻ♸ ୪ิ໬ᡭἲ࡜ホ౯㡿ᇦศ๭࡟ࡼࡿ⏬ീ㧗ゎീᗘ໬ᡭἲࡢ㧗㏿໬
┘ど࣓࢝ࣛࡣ㏆ᖺ㸪࣓࢝ࣛࡢప౯᱁໬࡟ࡼࡗ୍࡚⯡࡟ࡶᗈࡃ౑ࢃࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ㸬┘ど࢝
࣓ࣛࡣᗈ⠊ᅖ㸪㛗᫬㛫ࢆグ㘓ࡍࡿࡓࡵ࡟పಸ⋡࡟タᐃࡉࢀࡿ஦ࡀከࡃ㸪࣓࢝ࣛ࡟෗ࡗࡓே≀ࡸ
≀యࢆヲ⣽࡟☜ㄆࡍࡿࡇ࡜ࡣ㞴ࡋ࠸㸬ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪᫬⣔ิ⏬ീࢆ฼⏝ࡋࡓ⏬ീࡢ㧗ゎീᗘ໬ࢆ
┠ⓗ࡜ࡋࡓ㸬᪤࡟ࢭࢢ࣓ࣥࢺศ๭ฎ⌮ཬࡧከⅬᒁᡤ᥈⣴㸪㡿ᇦศ๭ཬࡧከⅬᒁᡤ᥈⣴ࢆ⏝࠸ࡓ
⏬ീࡢ㧗ゎീᗘ໬ࡀᥦ᱌ࡉࢀࡓࡀ㸪ࡇࢀࡽࡢᡭἲ࡛ࡣฎ⌮࡟ᩘⓒ᫬㛫ࢆせࡋ࡚ࡋࡲ࠺㸬ฎ⌮᫬
㛫ࡀ▷⦰࡛ࡁࢀࡤ㸪㐠ື఍➼ࡢᵝࠎ࡞ື⏬࡟ࡶᛂ⏝ྍ⬟࡟࡞ࡿ࡜ᮇᚅ࡛ࡁࡿ㸬ࡑࡇ࡛ᮏ◊✲࡛
ࡣ୪ิ໬ฎ⌮ࢆ㐺⏝ࡍࡿࡇ࡜㸪ホ౯㡿ᇦࢆศ๭ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪ฎ⌮᫬㛫ࡢ▷⦰ࢆ┠ᣦࡋ㸪ࡇ
ࢀࡲ࡛࡜␗࡞ࡿ᭱㐺໬ᡭἲࢆ౑࠺ࡇ࡜࡛㸪᭦࡟Ⰻ㉁࡞㧗ゎീᗘ⏬ീࢆᚓࡿࡇ࡜ࢆヨࡳࡿ㸬
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࢔࢘ࢱ࣮㉎ධᨭ᥼ࢩࢫࢸ࣒ࡢࡓࡵࡢ╔୔ࡢ෌⌧࡟㛵ࡍࡿ◊✲
㏆ᖺ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࡢᬑཬ࡟ࡼࡾ⾰㢮ཬࡧ࢔࢘ࢱ࣮ࡢ㉎ධ᪉ἲࡀከᵝ໬ࡋࡘࡘ࠶ࡿ㸬≉࡟㸪
࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺୖࡢ࢔ࣃࣞࣝࢧ࢖ࢺ࠿ࡽࡢ㉎ධ⪅ࡀቑຍࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪ࠕ⏬ീ࡜ᐇ㝿ࡢၟရ
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࠸㸬ࡲࡓ㸪᪤Ꮡࢩࢫࢸ࣒࡛ࡣ㸪ࢧ࢖ࢬࡢ෌⌧࠾ࡼࡧ⮬⏬ീࢆ⏝࠸࡚ࡢヨ╔ࡣᐇ⌧ࡋ࡚࠸࡞࠸㸬
ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪࣮ࣘࢨ⮬㌟ࡢ⏬ീࢆ⏝࠸࡚ヨ╔࢖࣓࣮ࢪ⏬ീࢆ⏕ᡂࡋ㸪╔୔ࢆ෌⌧ࡍࡿࢩࢫࢸ࣒
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㧗㔝ᮃ
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ゝㄒࣔࢹࣝ⢭⦓໬࡟ࡼࡿ㡢ኌᩥ᭩᳨⣴⢭ᗘࡢྥୖ
ᮏ◊✲ᐊ࡛ࡣ㸪ࢧࣈ࣮࣡ࢻࢆ⏝࠸ࡓㄒᙡࣇ࣮ࣜࡢ㡢ኌᩥ᭩᳨⣴ࢩࢫࢸ࣒ࡢ◊✲ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ㸬
ᮏࢩࢫࢸ࣒ࡣ㡢ኌᩥ᭩ࢆࢧࣈ࣮࣡ࢻㄆ㆑ࡋࡓ⤖ᯝࢆࡶ࡜࡟᳨⣴ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡓࡵ㸪ࢧࣈ࣮࣡ࢻ
ㄆ㆑ᛶ⬟ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿ㸬ࢧࣈ࣮࣡ࢻㄆ㆑ᛶ⬟ྥୖࡢࡓࡵ࡟ඛ⾜◊✲࡛ࡣࢧࣈ࣮࣡ࢻࣔࢹࣝࢆ᫬
㛫㍈ୖ࡛⢭⦓໬ࡋࡓࣔࢹࣝࡀ⪃᱌ࡉࢀࡓ㸬ᮏ◊✲࡛ࡣゝㄒࣔࢹࣝ࡟╔┠ࡋ㸪ゝㄒࣔࢹࣝࢆᨵၿ
ࡉࡏࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࢧࣈ࣮࣡ࢻㄆ㆑ᛶ⬟ྥୖࢆヨࡳࡿ㸬ලయⓗ࡟ࡣᏛ⩦᫬࡟࠾ࡅࡿᏛ⩦ࢹ࣮ࢱ
㔞ࡢᣑ኱࡜᳨⣴ᑐ㇟࡜㢮ఝࡋࡓᏛ⩦ࢹ࣮ࢱࢆ⏝࠸ࡿ㸬ࡲࡓ JUDP ௨ୖࡢゝㄒࣔࢹࣝࢆᏛ⩦ࡍࡿ
ࡇ࡜࡛ࢧࣈ࣮࣡ࢻㄆ㆑ᛶ⬟ࡢྥୖࢆᅗࡿ㸬
㧗ᒇᩜ᲍ᜨ

㡢⣲㛫㡢㡪㊥㞳ࢆ⏝࠸ࡓㄆ㆑㞴᫆༢ㄒࡢ≉ᐃ
㡢ኌࢆࢥ࣐ࣥࢻ࡟⏝࠸ࡿ᧯స⣔࡛ࡣ㸪ㄗㄆ㆑࡟ࡼࡿㄗ᧯సࡀၥ㢟࡜࡞ࡿ㸬ࡑࡢࡓࡵ㸪ㄗ᧯స
ࡢᅇ㑊࡟ࡣ㸪ㄗㄆ㆑ࢆ㉳ࡇࡋ࡟ࡃ࠸༢ㄒࢆࢥ࣐ࣥࢻ࡜ࡋ࡚᥇⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡀゎỴ⟇ࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚
⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ㄗㄆ㆑ࢆ㉳ࡇࡍཎᅉ࡜ࡋ࡚㸪㡢㡪ⓗ࡟㏆࠸༢ㄒࡀ㡢ኌㄆ㆑ࡢ㎡᭩ෆ࡟Ꮡᅾࡍࡿࡇ
࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ࡑࡇ࡛ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪㡢⣲㛫ࡢ㡢㡪ⓗ࡞㢮ఝᛶࢆ⪃៖ࡋࡓ㡢⣲㛫㡢㡪㊥㞳ࢆ⏝
࠸㸪ㄆ㆑ࡋࡸࡍ࠸ࡋ࡙ࡽ࠸༢ㄒࢆ≉ᐃࡍࡿᡭἲࢆᥦ᱌ࡍࡿ㸬ࡇࢀࡲ࡛㸪㡢⣲ิࡢẚ㍑࡟ࡼࡿ༢
ㄒࡢㄆ㆑ࡢ㞴ุ᫆ᐃࡣ㡢⣲㛫ࡢ㑄⛣᝟ሗࢆ⏝࠸ࡓᡭἲࡸᑐᩘᑬᗘᕪศᕸࢆ㐺⏝ࡋࡓᡭἲ࡞࡝ࡀ
ᥦ᱌ࡉࢀࡓࡀ㸪ㄆ㆑⋡ࡢ⟬ฟ࡟࡜࡝ࡲࡗ࡚࠾ࡾ㸪ㄆ㆑ࡋࡸࡍ࠸ཪࡣࡋ࡙ࡽ࠸༢ㄒࢆ≉ᐃࡍࡿ࡟
ࡣ⮳ࡗ࡚࠸࡞࠸㸬ᥦ᱌ᡭἲࡣ㸪ㄆ㆑ࡢࡋࡸࡍ࠸ࡋ࡙ࡽ࠸༢ㄒࡢ≉ᐃࢆ⾜࠺㸬
⏫⏣┤ஓ

㢦෗┿ࢆ⏝࠸ࡓ㢦ࣃ࣮ࢶసᡂࢩࢫࢸ࣒
㏆ᖺ㸪ࣈࣟࢢࡸࢿࢵࢺࢤ࣮࣒㸪ࢳࣕࢵࢺ࡞࡝࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺୖࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢶ࣮ࣝ
࡜ࡋ࡚࢔ࣂࢱ࣮ࡀከࡃ⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸬࢔ࣂࢱ࣮࡜ࡣ㸪⮬ศࡢศ㌟࡜ࡋ࡚⏬㠃ୖ࡟⾲♧ࡍࡿ࢟
ࣕࣛࢡࢱ࡛࠶ࡾ㸪㧥ᆺࡸ᭹⿦࡞࡝㸪⮬ศࡢዲࡳ࡛㑅ᢥ࡛ࡁࡿ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪㑅ᢥ࡛ࡁࡿࣃ࣮ࢶࡢ✀
㢮࡟ࡣ㝈ࡾࡀ࠶ࡾ㸪ேẼࡢ࠶ࡿࣃ࣮ࢶࢆ⏝࠸ࡿ࡜㸪௚ே࡜ྠࡌ⤌ࡳྜࢃࡏ࡟࡞ࡿ௚㸪࣮ࣘࢨ⮬
㌟࡟ఝ࡚࠸ࡿ㢦ࣃ࣮ࢶࡀ࡞࠸ሙྜࡶ࠶ࡾ㸪⮬ศࡔࡅࡢ࢔ࣂࢱ࣮ࢆసᡂࡋ࡟ࡃ࠸㸬
ࡑࡇ࡛ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪࣮ࣘࢨࡢ㢦෗┿࠿ࡽ㢮ఝࡍࡿࣃ࣮ࢶࢆసᡂࡍࡿࡇ࡜࡛㸪࣮ࣘࢨ࡟㢮ఝࡋ
ࡓ࣮ࣘࢨࡔࡅࡢ࢔ࣂࢱ࣮ࡢసᡂࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿ㸬ᮏࢩࢫࢸ࣒࡛ࡣ㸪㢦෗┿࠿ࡽྛ㒊఩㸦┠㸪㰯㸪
ཱྀ㸧ࢆᢳฟࡋ㸪ᢳฟࡉࢀࡓ㒊఩࡟ࣃ࣮ࢶࡢࢧ࢖ࢬࢆྜࢃࡏ㸪ඖ⏬ീ࠿ࡽⰍࢆỴᐃࡍࡿ㸬సᡂࡉ
ࢀࡓ㢦ࣃ࣮ࢶࡀ࣮ࣘࢨࡢ㢦෗┿ࢆᇶ࡟ኚ᥮ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵ඲ࡃྠࡌ࡟࡞ࡿࡇ࡜ࡣ࡞࠸㸬
⡿⃝ඖᇶ

 Ⰽ㓄Ⰽࡢ࢖࣓࣮ࢪㄒࢆ฼⏝ࡋࡓ⾰᭹⏬ീᥖ♧ࢩࢫࢸ࣒
㏆ᖺ㸪࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࡢᬑཬ࡟క࠸㸪⾰᭹࡟ᑐࡍࡿ࢜ࣥࣛ࢖ࣥࢩࣙࢵࣆࣥࢢࡢࢽ࣮ࢬࡀᣑ኱
ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ᗑ㢌ࡼࡾࡶప౯᱁࡛᫬㛫ࢆၥࢃࡎ㸪⮬ศዲࡳࡢၟရࢆៅ㔜࡟㑅ᢥ࡛ࡁࡿ฼Ⅼࡀせᅉ
࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬⌧ᅾࡢ࢜ࣥࣛ࢖ࢩࣙࢵࣆࣥࢢ࡛ࡣ㸪Ⰽ࡟ࡼࡿ⾰᭹ࡢ᳨⣴ᶵ⬟ࡣᐇ⌧ࡉࢀ࡚࠸
ࡿࡀ㸪 Ⰽ࡟ࡼࡿ᳨⣴ࡣᐇ⌧ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸㸬Ⰽ࡟ࡼࡿ᳨⣴ࡀྍ⬟࡜࡞ࢀࡤ㸪⾰᭹ࢆ㑅ᢥࡍࡿ
ୖ࡛㔜せ࡞せ⣲࡜࡞ࡿⰍ࡜Ⰽࡢㄪ࿴㸪Ⰽࡀ⾲ࢃࡍ⾰᭹ࡢ࢖࣓࣮ࢪ࡜࠸ࡗࡓ᪂ࡋ࠸ぢ᪉࠿ࡽࡢ
㉎ධࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿ㸬ࡑࡇ࡛ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪Ⰽ㓄Ⰽ࡟㛵ࡍࡿ㸪᪂㓄Ⰽ࣮ࣝࣝࡢᥦ᱌ࢆ┠ᣦࡍ࡜࡜
ࡶ࡟㸪᪤Ꮡ࡟ࡣ࡞࠸ୖୗ⾰᭹ Ⰽ࡟ὀ┠ࡋࡓ⏬ീ᳨⣴࡜㸪࣮ࣘࢨዲࡳࡢ Ⰽࡀᣢࡘ࢖࣓࣮ࢪㄒ
 ឤᛶ᝟ሗᏛㅮᗙ
%$("
ࢆ㓄Ⰽ࢖࣓࣮ࢪㄒุᐃ࡟ࡼࡾྲྀᚓࡋ㸪ྠᵝࡢ࢖࣓࣮ࢪㄒࢆᣢࡘ௚㓄Ⰽࡢ⾰᭹ࢆᥖ♧ࡍࡿࢩࢫࢸ
࣒ࢆᥦ᱌ࡍࡿ㸬
ຍ⸨⿱௓

ᡭࡢᙧ≧࡜ືసࡢㄆ㆑࡟ࡼࡿ 3& ᧯స࢖ࣥࢱࣇ࢙࣮ࢫ
⌧ᅾ㸪ᡃ ࠎࡣ࣐࢘ࢫࡸࣜࣔࢥࣥ࡞࡝ࡢ᧯సᶵჾࢆ⏝࠸࡚ 3& ࡸࢸࣞࣅ࡞࡝ࡢᐙ㟁ࢆ᧯సࡋ࡚࠸
ࡿࡀ㸪3& ࡸከࡃࡢᐙ㟁ࢆ᧯సࡍࡿ㝿㸪ࡑࢀࡽ࡜ྠᩘࡢ᧯సᶵჾࡢ⟶⌮࡟↹ࢃࡋࡉࢆឤࡌࡿሙྜ
ࡀ࠶ࡿ㸬ࡲࡓᩱ⌮୰࡞࡝㸪᧯సᶵჾࢆ౑⏝ࡋ࡟ࡃ࠸≧ἣୗ࡛ࡣ୙౽࡞ሙྜࡀ࠶ࡿ㸬ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪
ࡇࡢࡼ࠺࡞᧯సᶵჾࡢၥ㢟ࢆゎᾘࡍࡿࡓࡵ㸪ࣁࣥࢻࢪ࢙ࢫࢳࣕࢆ⏝࠸࡚ࡑࡢሙ࡛ 3& ࡸᐙ㟁ࢆᡭ
ࡪࡽ࡛᧯సࡍࡿ᪉ἲࢆᥦ᱌ࡍࡿ㸬
ࡇࢀࡲ࡛ࡢࣁࣥࢻࢪ࢙ࢫࢳࣕࡢㄆ㆑ᡭἲ࡟ࡣ㸪ࢪ࢙ࢫࢳࣕ᝟ሗࡢධຊᶵჾ࡟ࡼࡿไ⣙ࡢⓎ⏕
ࡸ㸪ከᩘࡢ࣓࢝ࣛࡸ≉Ṧ࡞࣓࢝ࣛࡢ౑⏝࡟ࡼࡿᑟධࡢᅔ㞴ࡉ㸪ィ⟬㔞ࡀ኱ࡁ࠸࡜࠸ࡗࡓḞⅬࡀ
࠶ࡿ㸬ᮏ◊✲ࡣ㸪 ྎࡢ 86% ࣓࢝ࣛࡢࡳࢆ౑⏝ࡋ⡆₩࡛ຠ⋡ࡢࡼ࠸≉ᚩ㔞ࢆ⏝࠸࡚㸪ᐇ⎔ቃ࡛
ࡢ⡆᫆࡞ࢪ࢙ࢫࢳࣕ࡟ࡼࡿ 3& ࡸᐙ㟁ࡢ᧯సࢆ┠ᣦࡍ㸬ᮏㄽᩥ࡛ࡣ㸪࣮ࣘࢨࡢᡭᙧ≧࡜ືసࢆㄆ
㆑ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ࣁࣥࢻࢪ࢙ࢫࢳࣕࢆධຊࢹࣂ࢖ࢫ࡜ࡋ࡚౑⏝ࡋࡓ㸪3& ࡟࠾ࡅࡿᡭࡪࡽ࡛ࡢ࣐࢘
ࢫ᧯సࡢᐇ⌧࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿ㸬

E༤ኈ๓ᮇㄽᩥᴫせ
⳥ụ㞞ᙪ

୪ิศᩓ㑇ఏⓗ࢔ࣝࢦࣜࢬ࣒࡟࠾ࡅࡿከᒙᆺࢺ࣏ࣟࢪࡢ᥈⣴ᛶ࡜ࣃ࣓࣮ࣛࢱࡢ⤌ࡳྜࢃࡏ࡟㛵
ࡍࡿ◊✲
୪ิศᩓ㑇ఏⓗ࢔ࣝࢦࣜࢬ࣒࡟࠾࠸࡚ࢺ࣏ࣟࢪࡣ⛣Ẹᡓ␎࡟㛵ಀࡋ㸪᥈⣴ᛶ࡟ࡶᙳ㡪ࢆ୚࠼
ࡿ㸬ࢺ࣏ࣟࢪ࡟ࡼࡗ࡚ຠ⋡ⓗ࡞⛣Ẹࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࢀࡤ㸪᥈⣴ᛶࢆ㧗ࡵࡿ஦࡟ࡶ⧅ࡀࡿ㸬ᮏ
◊✲࡛ࡣ㸪ᒁᡤ᥈⣴࡜኱ᇦ᥈⣴ࡢ୧㠃ࢆ⪃៖ࡋࡓ᪂ࡓ࡞ࢺ࣏ࣟࢪ࡛࠶ࡿከᒙࣜࣥࢢᆺࢺ࣏ࣟࢪ
ࢆᥦ᱌ࡍࡿ㸬ከᒙࣜࣥࢢᆺࢺ࣏ࣟࢪࡣࣜࣥࢢᆺࢺ࣏ࣟࢪࢆᗄࡘ࠿እഃࢆᅖࡴࡼ࠺࡟㔜ࡡࡓᵓ㐀
ࡢࢺ࣏ࣟࢪ࡛࠶ࡾ㸪እ෇࡛ࡣ኱ᇦ᥈⣴ࢆ㸪ෆ෇࡛ࡣᒁᡤ᥈⣴ࢆ⾜࠺㸬ᥦ᱌ᡭἲࢆᕠᅇࢭ࣮ࣝࢫ
ࣃ࣮ࢯࣥၥ㢟࡟㐺⏝ࡋ㸪ᚑ᮶ࢺ࣏ࣟࢪ࡜ẚ㍑ࡋࡓ⤖ᯝ㸪⛣Ẹෆᐜࡸࣃ࣓࣮ࣛࢱࢆㄪᩚࡍࡿࡇ࡜
࡛ᚑ᮶ࢺ࣏ࣟࢪࡼࡾࡶⰋ࠸᥈⣴ᛶࢆᚓࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ㸪ࡑࡢ᭷ຠᛶࢆ♧ࡋࡓ㸬

F༤ኈᚋᮇㄽᩥᴫせ
  ヱᙜ࡞ࡋ
GㅮᗙᡤᒓᏛ⏕ࡀ➨୍ⴭ⪅࡜ࡋ࡚ᰝㄞ࠶ࡾࡢㄽᩥㄅᥖ㍕ㄽᩥ୍ぴ
ヱᙜ࡞ࡋ
HㅮᗙᡤᒓᏛ⏕ࡀྛᏛ఍࡛ⓏቭⓎ⾲ࡋࡓᐇ⦼୍ぴ
! <RVKLDNL,WRK6KLJHQREX6DNDNL.D]XQRUL.RMLPDDQG0DVDDNL,VKLJDPH+LJKOLJKW6FHQH([WUDFWLRQRI
6SRUWV%URDGFDVWV8VLQJ6SRUWV1HZV3URJUDPV,QWHUQDWLRQDO:RUNVKRSRQ0XOWLPHGLD6LJQDO3URFHVVLQJ
SS
! *R.XULNL<RVKLDNL,WRK.D]XQRUL.RMLPDDQG0DVDDNL,VKLJDPH.D]X\R7DQDNDDQG6KLZRRN/HH2SHQ
9RFDEXODU\6SRNHQ'RFXPHQW5HWULHYDOE\6XEZRUG6HTXHQFH2EWDLQHGIURP6SHHFK5HFRJQL]HU,(((:RUNVKRS
RQ6SRNHQ/DQJXDJH7HFKQRORJ\SDJHV
! ⳥ụ㞞ᙪᑠᔱ࿴ᚨఀ⸨៞᫂▼டᫀ᫂୪ิศᩓ㑇ఏⓗ࢔ࣝࢦࣜࢬ࣒࡟࠾ࡅࡿከᒙࣜࣥࢢᆺࢺ࣏ࣟࢪࡢ᥈
⣴ᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⪃ᐹ➨  ᅇ᝟ሗฎ⌮Ꮫ఍ᩘ⌮ࣔࢹࣝ໬࡜ၥ㢟ゎỴ◊✲఍036SS
! 㜿㒊ಇ♸㸪▼டᫀ᫂㸪ఀ⸨៞᫂㸪ᑠᔱ࿴ᚨẘ࢟ࣀࢥᨭ᥼ࢶ࣮ࣝࡢࡓࡵࡢẘ࢟ࣀࢥุᐃ᪉ἲࡢ᳨ウ➨  ᅇ᝟
E8F69G2"8H"@GIF2JK"8H"A8HJLG61"G9M"49H865GJ!89"AI!19I1"%--,"
%$)"
ሗฎ⌮Ꮫ఍඲ᅜ኱఍ㅮ₇ㄽᩥ㞟7
! ᰩᇛ࿃ኸ㸪ఀ⸨៞᫂㸪ᑠᔱ࿴ᚨ㸪▼டᫀ᫂㸪⏣୰࿴ୡ㸪ᮤ᫬᪫㐃⥆༢ㄒ㡢ኌㄆ㆑⤖ᯝࡢㄞࡳ⣔ิࢆ฼⏝ࡋࡓ㎡
᭩ᮍⓏ㘓ㄒࡢ㡢ኌᩥ᭩᳨⣴㟁Ꮚ᝟ሗ㏻ಙᏛ఍◊✲ᢏ⾡ሗ࿌63SS
! ᰩᇛ࿃ኸ㸪ఀ⸨៞᫂㸪ᑠᔱ࿴ᚨ㸪▼டᫀ᫂㸪⏣୰࿴ୡ㸪ᮤ᫬᪫㡢ኌㄆ㆑⤖ᯝࡢㄞࡳ⣔ิࢆ⏝࠸ࡓ㡢ኌᩥ᭩᳨⣴
ࡢ㎡᭩ᮍⓏ㘓ㄒ࡟࠾ࡅࡿ㧗⢭ᗘ໬ᡭἲࡢ᳨ウ㡢㡪Ꮫ఍ㄽᩥ㞟4
! ᑠ㔝ᑎᝆ஧㸪ఀ⸨៞᫂㸪ᑠᔱ࿴ᚨ㸪▼டᫀ᫂㸪⏣୰࿴ୡ㸪ᮤ᫬᪫」ᩘࡢࢧࣈ࣮࣡ࢻࢆ⏝࠸ࡓ㡢ኌᩥ❶᳨⣴࡟࠾
ࡅࡿࢧࣈ࣮࣡ࢻಙ㢗ᗘࡢᑟධ㡢㡪Ꮫ఍ㄽᩥ㞟4 ⴭ⪅㸪ࢱ࢖ࢺࣝ㸪Ꮫ఍㸪࣮࣌ࢪ㸪Ⓨ⾜ᖺ᭶
IᏛ⏕ࡀ༢⊂࡛ཷࡅࡓཷ㈹ࡸ⾲ᙲ୍ぴ
≉࡟࡞ࡋ
! ࡑࡢ௚ࡢάື!
≉࡟࡞ࡋ

